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El Camping ais Vivers
Aqaeit llenç qae perla on friangle
verd i l'inicrfpcló <U. E. C. Campa¬
ment de Prtmaveráj diee 13 114 de jany
de 1936, a Els Viven d'Argentona»,
l'bin vlst a la soperba pineda qae aco<
Itiràeli excariionistei, ele volantario-
floi orginitzadon de l'aplec, l'hem vlit
al davant del Batlletf de I'U. E. C.-Mata-
ró lots els qae ene interessem en aqaest
moviment, I, l'haaran vist encapçiiant
el tros més vast i popaiar de la Rambla,
Is majoria deis matáronlas.
Qain ens diaen qae són cinqaanta i
tintes les tendes inscrites de diversos
de Catalunya I quan sabem que aqaest
cartell ba parlat a tots els nostres eon-
ciatadans, creiem que podem confirmar
l'èxit (aisgaer i entasilstic, per enda-
vanl; i creiem qae fóra per demés qae
volgaéislm insistir i remarcar l'impor¬
tància d'aquest festival.
Perquè an amic ens ei fa a mans 1
eitl veritablement ben establert, ens
letà escaient de transcriure ei decàleg
^l'acampador que aparegcé en ana
poblicació catalana d'excursionisme
qaan la primera vinguda a Catalunya
del «Camping Club of Oreat Britain et
Ireland».
I. Sempre qoe et sigui possible,
abans de plantar la tenda, demana per¬
mís al propietari del terreny.
il. Respecta les plantes i animalons
de toia mena.
111. No embrutis les aigües estanca¬
des ni embaisis les corrents.
iV. En fer llenya aprofita tant com
paguis les branques mortes.
V. No facis foc prop de brossa o
bosc sec i tingues especial cura en aixe¬
car el camp de deixar el foc compiéta-
oenl apagat.
Vi. Deixa ei terreny de campament
n el mateix estat que l'hagia trobat, cre¬
mant tot el que sigui combustible i en¬
terrant les cendres i demés detritus i
delzilles.
Vil. El silenci és de to hom: Entrada
la nit, en el campament, no torbis amb
cants i gatzara la son dels companys
qae vulguin dormir, i en ruta, el repòs
de les pobiacipns que travessis i pensa
qae en l'iulo, ei tren, la tartana o l'hos-
^ la teva conversa pot ésser completa¬
ment indiferent ais teus vtïns si no els
no esta.
VIII. Si vols bé a un amic fes-li fer
cimpiug.
IX. No pianiis la tenda en llocs en-
^'oiats nl massa prop les corrents d'ai-
car corres el perill en cas de pluja
loria de trobar-se el campament negat.
X' Tingues especial cura en escullir
tens companya perquè el camping
^ ona rigorosa pedra de toc d", ia ver¬
edera amistar, lleialtat i coratge.
Qae vegin els profans que el cam-
éi també un exercici d'educació i
Ji* «Cl facin seu els excursionistes que




Extracte dels acords presos
per la Comissió de Govern
el dia 27 de maig del 1936
Acta. Aprovar-ia.
Enteral de l'Ordre de Treball decla¬
rant obligatori per ais patrons i obrers
agrícoles, acudir ais Registres de Coi-
iocaeió amb llurs avisos de llocs va¬
cants i manca de treball (B. O. del 21);
de les Circulars del Departament de Fi¬
nances, relatives a la formació dels ami-
ieramenls i llurs apèndixs (B. O. del 22);
de l'Ordre sobre declaracions d'alta de
contribució territorial de finques urba¬
nes (B. O. del 28); dels anàlisis de les
aigües de les mines de ia ciutat, donant
ei resultat de pures.
A Intervenció, l'ofici de l'Energia
Elèctrica comunicant la quantitat que
correspon percebre l'Ajuntament, pel
30 per cent de recàrrec municipal, im¬
post llum, mes de març.
Autorífztr ai Dipositari Municipal
per a cobrar quantitats a la Tesorería
d'Hisenda de Barcelona i a la Qenerali-
tat de Catalunya.
A l'Alcaldia, les instàncies de Caries
Calls i joaqutm Sirés, demanant respec¬
tivament una plaça de guarda munici*
pal i encarregat de la neteja del nou
mercat.
A Cul ura, la de Josep M." Ibern, ofe-
rint-se com a Mestre de Cultura Física
per les escoles.
A Foment, la de Joan Vila, demanant
és reprenguin les converses per a so¬
lucionar l'oberiura de la Ronda de
Carles lli, i la de Joaquim Capell 1 al¬
tre Interposant recurs de reposició con¬
tra l'acord municipal, sobre nova ali¬
neació carrer Angel Guimerà.
A Governació, ei reglament d'Assis¬
tència Social, Asil per a veileies; l'ofici
de la Oeneraliiat, contestant consulta
sobre cementirir; !a d'Antoni Pont i
tres d'altres, demanant els serveixi en el
lloc de venda del nou mercat, l'esmor-
ztr per a ells, ei veí Joan Maymó; la de
Vicenç Espàrrtch demanant se li con¬
cedeixi el lloc 215 dei nou mercat i la
de Carme Buscà, adduini vàries raons
per a poder tenir obert al públic un es¬
tabliment d'rbacerii ai carrer de F. Ce¬
lan. 318.
Qoe l'irrangl el wiler del segon pis
de les Cases Consistorials.
Aprovar les factures: Conseller-Regi-
dor de Cultura 45 pies.; Llibreria lluro,
141'05 i 146*40; Amadeu Tria, 9; Fran¬
cesc Rai, 117; Ramon ; Barri, 522'05;
loan Masriera, 6'95; Energia Elèctrica
de Catalunya,!1.942*08,2'15. 17 65 i 1*20
ptei.; Fili de P. Homs, 133*35; Antoni
Olives, 349*25 i 66; Jesús Chiva, 547 50;
Electro-Copista de Plànols, 19'25; Ura¬
lita, 17*10; B. Pinol Plancberia, 55*60 i
Frederic Pera, 341 i 605 pics.
Aulori'zir a Francesc Cruañes l'o¬
bertura d'un establiment de lleleria en
F. Gaian, 192.
Concedir a Enric Alentorn tenir pa¬
rada fixa de taxista a la plaça de ia Lli¬
bertat.
No accedir a la petició de Josep Cen¬
dra, sobre traslladar ei seu establiment
de venda de queviures del carrer de
Barcelona, ais voltants del nou mercat
0 en ei mateix.
Tornar a la Comissió, l'informe so¬
bre substitució i canvi de nom de i'A-
sii benèfic de Sant Josep.
Adherir-se ai XI Congrés Nacional
d'Esperanto, contribulnt-bl amb la
quaniitat mínima de 10 petseiei.
Aprovar els jornals satisfets per vigi¬
lància nocturna de! nou mercat, de
59*50 pies., els de la brigada de neteja,
de 81670 i els de la brigada d'obres de
904 30 ptev., iots elis en la setmana del
18 al 24 corrent; altres de la Brigada de
Arbitris, de les setmanes del 10 al 16 i
del 17 al 23 de 607*54 i 443*34 i la del
personal emprat per la neteja de l'Es¬
corxador, durant les setmanes del 4 ai
9 i del liai 16, ascendent a 127*50 1
121*15, Ordenar al propietari de ia fin¬
ca situada al carrer de Sant Pelegrí,
cantonada ai carrar del Prat, qae efec¬
tuí immediaiament i'enruniment del
troç de paret que amenaça runa, i que
bo faci la brigada d'obres si no bo fa
l'Interessat.
invertir 1.175 pessetes en l'arrenja-
ment dels carrers de Sant Onofre, Sani
Francesc de Paula i Passeig Marillm.
Desestimar ia petició de ia Cambra
Oficial de ia Propietat, contra acord so¬
bre alineació carrer Angel Guimerà.
Autoritzar a Josep Amat, continuar
les obres de reforma en ia 45 dei car¬
rer de Sant Antoni, sense pagar drets
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municipals, ja que quan va demanar
dita autorització, ela va pagar.
Autoritzar a Quine Rabat, conatruir
una casa de camp, en La Oataiaa; Dà-
mai Xaubet, conatruir un pou de prova
en el mateix lloc; Qaa de Mataró S. A.,
subiliiuir 100 m. de tubería d'aifait en
ei carrer de Sant Joaquim i initai lar 6
ramala a interéa de lea caica 19 del car¬
rer de Sant Josqnim, 42 de Francesc
Ltyrel, 46 de Jordi Josn. 55 de R. Ca¬
sanova, 15 Plaça Pi i Margaii i aenae
número del 14 d'Abril, I Joiep Arnau,
per inilal'iar en la platja una barraca de
fuita desmontable. Augmentar fini a 10
peaaetei el jornal que percebelx el jar¬
diner dei pare. Oferir la conitrnccló de
lea graderiea qoe manquen en el nou
camp d'esporta de ITuro S. C. al con-
ceiilonari de Ici grader'ea ja conatroi-
dea, d'acord amb ici condiciona que
s'esmenten.
Conalrnlr lea tnbalara qne manquen
en el rodai de ia Pliça de Pi 1 Margaii i
dei carrer de Pilmarola, amb lea condi¬
ciona anotadea en l'Informe.
Anlori'Ztr a Salvador Roca, per a
conilrnir una paret de tanca, al carrer
de Roger de Llúrla; Carme Triai, pel
propi, en el núm. 12 de S. Rniiñol.
Denegar a Ramon Mi jó, ia conitruc-
ció de Ies voravies de la seva finca del
carrer d'Hernan Cortés, cantonada Avin¬
guda República.
Plisar a l'Alealdla, l'informe del se¬
nyor Arquiteete, sobre males condi¬
cions de segoretit d'nn cobert de la
Pliçi de FlviUer, de Carme Trias.
Aprovar ei padró de contribuenls de
■paradors visibles a fa via pública, as¬
cendent i 5.248 ptes.
Aprovtr-ne altre per portes de ferro
enrotllades a l'exierior, portes de regis¬
tre, sortint, solars sense tancar I Iribo-
nea, de 7.171*50 ptei.
Aprovar el conveni eatipulal entre la
Comissió de Finantes i el senyor Josep
Llavina, sobre inspecció sanitària dei
gel.
Que dorant ela diei de la Fira Co¬
mercial, ea posin els domassos I ban¬
deres, en la Casa Conaiatorlil.
Que ana Comissió dei Comité de ia
Fira, vagi a Barcelona, a invitar a l'I-
niuguració I clansara de la Flra, a lea
Autoritati.
Que els Consellera-Rcgidori de* Fo¬
ment 1 Finances, vigin a Girona 1 Fl-
guerei, per a estudiar ia qüestió del
proveïment d'afgûea de la ciutat.
Que e! diumenge i dilluns pròxim,
de 4 a 7 tarda, estiguin obertea les por-
iea del mercat nou, per tal de que pu-
gui ésser viiilat pel públic.
Mataró, 28 de maig del 1936. — L'Al¬
calde, S. ùuxent. — P. A. del C. O. El
Secretari suar., J. E. Sansegundo.
Manganilla «La Maja»
; Xérès Finíssim «Pctronio»
MORALES PARFJA — XERES
Dîpoillarl: MARTI FITÉ - MATARO
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CUNICa BHiTat : BB. M. SPA
Odontòleg de PAliança Mataronina
Cap deia serveis d^Estomatoiogia de l·Hospitai de SantJaume i Santa Magdaiena
Ex-A¡udant de ia Ciinica Estomatoiògica
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
I
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia Î Traumatologia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous I Dissabtes de 6 a 8 tarda^
NOTESDELACONÁRCÁ
Arenys de Munt
Corpus.—Abini d'ahir ei celebrà en
iqaesli església parroqaiai les (eiies
pròpies de ia diada, les quais es veieren
moil concorregudes, en espeelai ia pro<
cessó, que aquest any es tornà a cele¬




Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Associació de Cultura
de l'Obrera
Cl prop passat diumenge aquesta As>
sociació por à a cap l'excursió de I de
curs amb que obsequià a les alumnes
en premi a ia seva assistència a classe.
Sortiren al m«tí en esplèndids auto*
cars un nombrós estol de nenes acom¬
panyades de les senyoretes instructores,
professores de ia Mutua Escotar Rai
mond LlutI, quina Mutua cedeix llurs
classes a n'aqueita Associació.
Cl punt destinat per l'excursió era a
Si'ges, on passaren un agradós dia, fent
remarcar l'atenció i amabilitat en que
foren rebuts per les Rdes. Mares Con*
cepeionlstes al visitar i'Hospltal i el Pa¬
velló per a tuberculosos pròxim a inau¬
gurar-se.
Als voltants de l'Ermita de la Verge
del VInyet es setví un -apetitós dinar a
totes les nenes i acompanyantes, efec-
taant'Se ei retorn a ia nostra Ciutat prop
de les vuit de la ull, amb ia satisfscció i
joia de la quitxalla per haver gaudit





que per a la
VENDA DE SOLARS
publica a la pàgina 7
A. C. I.
Teatre Monumental Cinema
DISSABTE I DIUMENGE DIES 13 1 14 DE JUNY DE 1936
SELECTE PR06RA.MA
BODAS DE DESPECHO
: : finísslma comèdia dramàtica pel simpàtic galan : :
CHESTER MORRIS 1 l'encantadora ROCHELLE HUDSON
Presentació de la revelació de la temporada, la REINA DEL






I la pel·lícula de dibuixos VCVÀ TIIíL·IE
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'iLURO
Tirdi, • les 5, futbol. Americà (pri¬
mer equip) • liuro (lelecció).
Equip de l'Iiuro: Thos, Miralles, Sala,
Mundo, Birbena, Arcñó, Güell, Col),
Cuenca, Coll li, Amate, Francàs, Mor¬
ros i Anglada.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 3i5, futbol. Penya Quin-
tana-Penya Sureil.
A les 5, futbol. Torneig Copa Mares¬
me. Mataronina - Vilassar de Dalt (pri¬
mers equips).
Equip de la Mataronina: Martí, Sin-
tes. Panadero. Espel, Villar, Fàbregas,
Parade)ordi, Ramon, Bernat, Padroia i
Boix. Suplent: Lluch.
CAMP DE L'EXSTADIÜM
Matí, a les 10, futbol. Sant Jordi (Re¬
serva) lluro (Infantil).
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clieníela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia general / de Jinfancia ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts ! Dissabtes de 10 a í
Equip del Sant Jordi: Alonso 1. Lli¬
bre, Camps, Pia, Puèrtolas, Masferrer,
Recasens, Agustí, Nivarro II i Bucb.
Suplenli: Calis, Fradera.
Equip de l'Iluro: Busquets, Riu, Ber¬
nal, Espinosa, Juvé, Roig, Bruguera,
Mataró, Torres, Niubó, Cabruji. Su¬
plents: Pérez, Magrassó, Vilianova.
CAMP DE L'ESPORTiVA
Matí, a les 10, basquetbol. Eliminatò¬
ries del Campionat de Catalunya de ia
F. J. C. Mataró-Sava Nova.
Equip del Mataró: Aimaric, A. Agus¬
tí, Serra, Freixai, Alvarez, Josep.
CAMP DEL VILADECANS
Maií, a les 10, baiqueiboi. Vilade-
cans-A. Esportiva.
Equip de {'Esportiva: Seuri, Doria,
Berga, Mora i Riera.
CAMP VILASSAR DE MAR
Tarda, a les 4'30, futbol. I Campionat
del Maresme. Grup Sant Jordi-Vilassar
de Mar.
Equip del Grup Sani Jordi: Tarrós,
Galindo, Rata, Riera, M. Ramon, Mas,








Torneig de Lliga Catalana
Els partits de demà
1.' DiViSiO
Granollers —■ Manresa
2.» DiViSlO (primer grup)




Aquesta partits foren suspesos en di¬
verses dades i per diferents moHui. De¬
mà iiluro no aclua de torneig.
Camp de l·Iluro
Americà - lluro (selecció)
Demà a la tarda al terreny de l'Ilare
es jugarà un partit entre el primer eqalp
del C. D. Americà, club que gaudeix de
positiu renom, i una selecció de l'Iluro.
Com sigui que l'equip visitant té aiio-
iils notables resultats amb els millori
equipa de la Lliga Amateur, tais con
guanyar al campió de Catalunya F. C.
Carmelo per 4 a 1, al Vilassar de Mar
(campió de Grup) per 5 a 4 i al Masnou
(també campió de Grup) per 6 a 2. Ei
d'erperar que donat ei conjunt de jagt-
dors que formaran la selecció llurenet






El C. N. Mataró a Igualada
Demà diumenge es desplaçarà a Igui'
iada l'equip del Centre Natació Militó
el qual seguirà els primers psrliis de is
temporada ¡encarani-se en ia piscint
amb ei primer equip de ia jaesmenlidi
ciutat. Aquesta temporada el C. N. Ma¬
taró s'encararà amb equipi de vàiuií
lals com el Bireelona, Manreia. Medi-
ierran], etc., en els quals cal confiíf
que els mataronlns assolirau briliutU
resultats.
Les proves a efecluar en l'enconlfs
de demà són tes que segueixen: 400
illurcs, 200 braça, 100 espatlla, 100 HlO'
rei, 3 X 100 estils i 5 x 50. A méí d'»-
Dr. J. F. Fernández Boado
GARGANTA -NARIZ -OIDO
Comunica a su distinguida clientela que a partir del día 1 ° de Junio
sus horas de visita serán:
SÁBADOS, de 5 a 7 TARDE
MATARÓ BARCELONA




Una magnifica excursió a les renomenades FONTS DE
OLOT en auíocard "Pullman".
visitant:
CAMPRODON, OLOT i BANYOLES
Informació i Inscripcions: Isern, 11, S. Teresa, 40,1er (prop de la Rambla)
qoeitei proves es dlipalarà la de laiti i
Soalment el partit de water-polo.
Cil nadadora de l'equlp mararonf se¬
rin Roy 1. Roy II. Roy 111, Oomls, Sala,
Andrea, Jonqueres, Oalleœl 1 Blane, 1
litres.
Ci de creare que l'eqalp del Centre
iibrâ posar ben alt el pavelló de la na-
licló mataronlna, malgrat la potència
de l'eqalp IgaaIadI.
Boxa
Iris B. C.-Lc8 festes de la P. Soler
Cn el festival que el proper dia 21 a
la tarda es eelebrarl en el ParcManl-
idpil amb motia de les festes de la Fe-
aya Soler, s'efectaaran exhibicions de
boxa a càrrec de destacats elements de
Iris B. C. entre els qaais Igararan eis
petits I notables púgils Josep Thos I En¬




Cl Moto Clab Mataró assabenta als
sicionats tots, qae el dia 21 del present
nes de jony. es farà a Barcelona ona
prova de consam per mo'os soles, fent
la trijeciòrli de ICO quilòmetres sola¬
ment. Sortida de Barcelona cap a Oavà,
Begaes, Avinyonet, Ordall, Molins de
Rel, Pedralbes, I arribada al Kennel
Clab, on els concursants deuran efec-
loar voltes ptr completareis IDO qui-
iòmelres.
Per Iota mena de detalls dlrlgir-se al
Molo Club, tots eis dies de nou a deu
de la nit. Facilitarà les cases que prepa¬
ren màquines per aquesta provs.
Vol fer tornar els mobles com nous?
IHANBNT
U proporcionarà vernís de tots
colors des de l'50 ptes. pot.
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
TEATRES I CINEMES
Teatre Monumental Cinema
Programa per avui i demà: cBodas
dedeipecho», comèdia dramàtica per
Chester Morris I Rochelle Hudson; «Ls
melodia de Broidw*y 1936», en «pa-
»yoi, 1 eia dibuíxoa «Viva Villlc».
Clavé Palace
Programa per aval 1 demà: «Nojicia-
fioPoa»; «Luponini, el terror de Chi-
^0, en espanyol, per Joaep Boh', Mt-
fojrQómrz I Anila B'ancbar'; ia sim*
P^'lcijine Wi hera cn «Li retna del
E«rrlo>, joni »mb Jick e Searl; i e's di-
'"Jíkoi «Priaioneros».
Cinema Modern
Programa per a aval i demà: «Tu
erei mío», en espanyol, per Jean Har¬
low i Clark Qable; «Por tu amor», per
Franco Foresta; ei ilm còmic «Ahora
es ei momento» t ei noticisrl «France
Actualité».
Cinema Gayarte
Programa per avui I demà: «Sangre
de Circo, per Wallace Beery I Jackie
Cooper; «El collar de eimeraldai», de
la marca UFA;lReviita Paramount; «Al¬
muerzo a las 12».
Sala Cabanyes
Demà al punt d'un quart de einc^de
la tarda la Companyia de Teatre Sala
Cabanyes presentarà l'obra d'Intriga en
Irei actes, titulada «El Misteriós JImmy
Ssmion», obra que assolí un grin èxit
en l'antic local I que ara ofereix un non
atractln en èiser represeniada sense ex-
clnsló dels personstges femenins.
Foment Mataron!
^Programa de cinema per a demà a
a tres quarts de cinc de la lards: «El
dliblo de los mares»; «El último aeor-
de>, per John Stuart i Mary Qlunne, I
els dibuixos «Eternos rivales».
Unió de Cooperatives
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, gran vetllada artística i llteràrif, a
profit de les Colònies Infantils Coope-
rallsiei:
1." part: La Jovenlnt Artística, sota la
direcció de l'spleudit actor Antoni Pla¬
nas, posai à en escena l'obra en un acte,
de L'ufa Capdevila, qui 11 donà per
nom: «14 d'abril» (Claror d'alba)».
2.° parí: La Secció d'Art Dramàtic
posarà en escena el jagüel còmic, origi¬
nal de Pasqual Carniago, titolaí: «El
Cuarto de los Sargentos».
3.' part: Recital de poesies, entre
elles F. Ledesma recitarà «El Semina¬
rista de ios ojos».
Acabarà la vetllada amb ans parla¬
ments adtents £Í fi determinat.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
ínsoliuble a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró l paper.
Demaneou lo arreu.
Dr. J. Valentín Cabestany
metge cirurgià
Parts I malaiilos d# la dona
®5iit Agustí, 31 Visita: Diiluns i Divendres
de dos quarts de set a vuit
Casa Dimas
Especialiíafs: Peix a la marinesca
i Sopa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè i licorfi de les millors marques
Refrescs OBERT DIA I NIT
Esplèndida terrassa
El lloc més fresc de Mataró
NOTICIES
Observatori Metesrslógfc áe les
Escales Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obscrvaeloni del dia 13 jnny de 1036























Velocitat segonii GC—3 8
Anemòmetre] 386
Recorregnt] 161




Citat del cell S — MT
Citat daja man 0 — 2
L'obiervadori J« Guardia
PERFIL
Fa uns dies que no hem hagut de re-
gistrar cap malifeta ni que la guàrdia
municipal ens ha hagut de comunicar
la detenció o exoulsió de la ciutat d'a¬
questa plaga de vagabonds i perdularis
que de tant en tant, amb més nombre,
es deixa veure pels carrers de iots els
pobles, a *mengar» com es diu en far
got policiac, i de passada vetllar pels
descuidats. Si ho remarquem, no és pas
perquè els trobem a faltar. Natural¬
ment. Són visites aquestes que desplauen
sempre, tant si ho mirem pel cantó de
la misèria que representa en alguns ca¬
sos, com pel perill que suposa en la ma¬
joria.
Únicament en fem esment, una mica
estranyats d'aquesta calma. I no ho
diem perquè si. Cal saber que de totes
les setmanes de l'any, n'hi ha una—la
de la Fira—que és un turment per la
guàrdia municipal que ha d'estar a
l'aguait d'aquests subjectes que volen
*actuar* aprofitant-se de l'afluència ex¬
traordinària de forasters i de les agio*
meractons de públic. Doncs bé; enguany
s'ha produït el cas insòlit de que el
quarterei municipal ha estat completa¬
ment buit durant una colla de dies. In-
clús en aquells de major tragi de pú¬
blic.
Com que és un fet que no s'acostuma
a produir gaires vegades, per això
l'hem recollit. Sigui per les batudes
precedents, sigui pel que sigui, el cas és
que enguany els *mengants> professio¬
nals l els *pàrles» empederníts ens han
deixat bastant tranquils, sobretot a la
guàrdia municipal de servei.—^.
Abans de les does d'aqaesia tarda, el
Saló de Seiiioni citava ja ple deia ei-
colara de ia primera tanda de lea Colò-
niea de l'Ajnnlamenl amb llura faml-
llara que anaven a deapedfr-loa abana
de marxar cap a Hoatalrich.
Com cada any aqueata Infanta anaven
unifórmala amb lea batea, motxillea, ea-
perdenyea, etc., que ela havia eatal en-
tregat abana. Reglatrem enguany una
novetat en el veattt de lea noiea, que en
lloc d'éaaer d'un color illa, aón flore-
jsta.
Amb el tren de doa quarta de trea de
la tarda aqueata 30 noia i 30 noIea ban
aortit de Mataró, aota la vigilància de
lea meatrea aenyoretea Mercè Qalí I laa-
bel Vallès pela noiat i Joaepa Palrel i
Càndida Maaò per lei noiei. Ela ban
acompanyat un macer i el funcionari
del Departament de Cultura de l'Ajun¬
tament.
També han anat a Hoatalrich ela re¬
gidora de la Comiaaió de Cultura ae-
nyora Puig, Jubiayà I Romagoaa.
MORALES PAREJA - XERES
Demanen sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Partia
Conyac Julio Cèsar
DIpOiltarI: MARTI FITÉ — MATARÓ
—EL PA. — Ela noma qne ea poaen
en el pa són propagandea per vendre'l.
Solament és nn bon pa el qne eaià ela¬
borat amb llet i mantega freaca I éa ben
cnlt i croaqaillinl com el vIena propi.
Eia aena almllari qne van embolicata
amb paper al lón emaoa poden perjn-
dlcar enormement la aalnt.
La Companyia de Teatre de la Sala
Cabanyes prepara per demà diumenge
una altra vetllada teatral, presentant la
comèdia en trea actev, «El MIaterlóa
Jimmy Samion», obra que fa anya fou
Interpretada pel mateix etenc, I que ara
aerà poaada novament en catena amb
Inclusió deia personatgea femenina.
Per tal de facilitar l'aisistèncla a la
proceasó del Corpua de la parròquia
de Ssnl Joeep, l'ba avançat l'bora habi¬
tual de començir l'eapectacle, que aerà
al punt d'un quart de cinc de la tarda.
—La conservació de la salut exigeix
que ela alimenta que Ingerim atguin
freacoi. A l'eiliu, aenie una bona neve¬
ra, no éa pot tenir la aeguretat de que
eatlguin ben coniervatr.
La Cartuja de Sevilla ven, com cada
estiu, les acreditades neveres «Pingüi¬
no» amb modeli dea de 45 peasetea.
La Comissió de Qovern Municipivl
en la sessió de la setmana passada, va
acordar que l'Ajuntament adquirís per
Mëàrcel^lî Juiibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursion.^ i demés a preus econòmics
Bcaí Oriol. 7 Telèfon 20D
4 OIAR! DE MATASÎO
ûilici pif I llilltiis it II Pell i SAn9 Tnítmit ill If. !IU«Dr. IlinAs
Tractament ràpit i no operatorl de les almorrasea (morenes)
ii Cnrscló de les «úlceres Of'vxa) úe les carnes», — Tots els dimecres I dlamen-
fes, dc 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 80 : - : MATASÓ
AVÍS IMPORTANT
Els tiquets pro-Invàlids autoritzats per la Generalitat de
Catalunya (són els de la faixa vermella) o siguin els de
l'Àssociació d'Invàlids la Catalana (Delegació a Mataró,
Pere Monserrat, estanc de la Plaça Oran). Els que no si¬
guin de l'Associació catalana són il·legals.
Els números premiats es paguen en el mateixJEstanc de
la Plaça Gran ^
4.000 peiieiei el qatdre <Li Sardina»
cíe Llafa Montané, i per 1.800 peiaetei
ei qoadre «Tendreiei» de Rafael £§•
irany, de lei col·lecciona qoe aqoesti
arlialei malaronlni han eipossi dorant
lea feitei de la Fira en ei Caial de
Collora de la Caixa d'Eiialvia.
XAMPANYS
Vins - Licors - Aperitius
preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Damà, a dos qoarta de do'zs del ma¬
ti, la Banda Municipal dirigida pel mei-
Ire aenyor Llorà, donarà on concert en
el Parc, execotani el aegûent programa:
«La Viuda Alegre», Franz Lehar: «Don
Oil de Alcalà», M. Penella; «Canción
del Gondolero», Mendelioo; «L'Ar-
leilenne», Bz:í; <Meadi>Mendigan»,
Uzindízaga.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de ta Casa xereaiana
MORALES PAREJA
que él la marca deis bons bevedors
Dipositari: MARTI FUÉ — MATARÓ
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 269.826 ptes. 80 ets. procedents
de 305 imposicions.
S'han retornat 156.287 ptes. 96 ets. a
petició de 175 interessats.
Mataró, 7 de jany de 1935.
El Director de torn,
Joan Arañó
Notes Rellgiosca
Diumenge li després de Pentecosta.
—Sant Baslll el Magne, bisbe, dr. I cf.
Dillons.—Sants Vit I Modest, mrs.
QUARANTA HORES
Demà I dillons seran a les Tereses en
sofrngi de dohya Paula Gibert (e. p. d.).
A tres quarts de sis del matí. Exposició
1 a dos qoarts de non, OScl solemne,
reiervant-se cada dia a les 7 del ves¬
pre.
BasüUa füTfoqtdal de Sania MafUí.
Diumenge, missa cada hora des de les
5 a les 10, les últimes a les 11*30 i 12.
Maíí, a les 6, mei del Sagrat Cor de Je-
súi; a les 6 30, Set diumenges a Sant
Josep (Vil); a lea 7'30, Mliaa de comu¬
nió dels Terciaris als Dolors, apllcant-
se en sufragi de Josepa Cuní Vda. Pon
(a. C. 3.); a les 8 30, missa de les Con¬
gregacions Marianeí; a ics 9 30, missa
d'infants; a les 10*30, missa conventual
cantada. Les ú times a les 11*30 1 12.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
Vespre, a les 7, rosari, exposició, Com<
pletes, processó de les Veredes a càr¬
rec dels vtïas dels carrers de Pujol,
Barcelona I plaça de Sant Cristòfor;
mes del Sagrat Cor i reserva.
Tots ets dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'úlllma
a les 11. A! mati, a les 6, mes del Sagrit
Cor; a les 6 30, irisagl; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventual cantada;
a les 11, repetició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. Vespre a les 7*15,
rosari i visita al Sandssim; a les 7*45.
mes del Sagrat Cor amb exposició.
Dilluns, a dos quarts de 8, visita a
Santa Teresa de Jesús. Vespre, proces¬
só de les Veredes a càrrec dels vtïas
dels carrers de Sant Antoni, S*. Fran¬
cesc de Paula, Sani Feilcià, Sant Agus¬
tí, Baixada 1 Darrera Santa Anna 1 col-
legl dels PP. Escolapis, Pitqt de Santa
Anna I Rambla.
Pafròqvïa de SaniJoan i Sani J&up,
Diumenge, dia 14 de jany. La nostra
Parròquia celebrarà la festivitat del
Santíssim Corpus ChriíU. Malí, a dos
quarts de 7, Exposició de S. D. M.
I mes del Sagrat Cor de Jesús;
a les 7, exercici dels Set diumen¬
ges al Patriarca Sant Josep (<1); a les 8,
missa de Comunió general reparadora,
reglamentària per l'Asiociactó de Jesús
Sagramentaf; a dos quarts de 9, homilis;
a les 10. ofici solemne cantant-se la mis¬
sa «Fonts Bonitatis» pel poble, amb as¬
sistència de la Janta d'Obra I Adminis¬
tradors de la parròquia; a les 11,
última missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a tres quarts de 7, novena a
Sant Antoni de Pàdua, rosari, exercici
del mes del Sigrat Cor de Jesús I de
l'últim dia del Triduum eucarístic, so¬
lemnes vespres, sermó, processó per
l'Interior del Temple, acte de Consa¬
gració al Sagrat Cor de jesús, benedic¬
ció I reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos qoarts de 7 a les 9. El
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
amb exposició de S. D. M., a dos quarts
de 7 del matí i a un quart de 8 del
vespre, amb exercici propi de! dia.
Dillons, a les 9, ofici de i'Oclava de
Corpus en sufragi dsls difunts de l'As¬
sociació deia devots de Jesúi Sagra¬
mental.
Església de Sania Anna de PP. Bt*
colapts.—Demi, misses cada mitja hora
des de dos qusris de sia finia dos
quarts de deu, I a les onze.
A les set: Mes del Sagrat Cor de Je¬
sús, amb exposició.
A Ics nou: Missa en sufragi de Miris
Dolors Siufí de Mariímz (a. C. i.).
Els dies feiners, misses cidi mitja
hora, des de dos quarts de sis fins i
dos quarts de nou. A les 7: Mes dei S.
C. de Jesús, amb exposició. A dos
quarta de nou: Missa, a l'altar de! Sa¬
grat Cor, en sufragi de l'ànima de M.'
Dolors Saorí de Maríínez (a. C. i.).
Capella de Sant Simó—Demi, a les
vuit. Catecisme 1 a les 8'30, missa.
H. Vallmajor CaUi
Corredor oficial de Conse^
MMm, 18-Mitaré-T8lèl«tt 2M
Siofee áe éespaix: De ¡O ñ í deáñf
Dteeabiee, ie IS al
Intervé sobscripctons a aaissIoM I
iompra-venda de valen. Copexa. strai
préstees amh garantice d'efaatei, ál^í«
timaeiú mereantlls. ác e«ntra«tei «ir.
Llegiu ei «Diari de Matare^»
Informació del dia
laciutadci per l'AgtecSa Palira per coaíarteeiaa teletònlapraa
Barcelona
3jü0 taraa
Els conflictes socials. - Aquest mati
els obrers de les fàbriques de gel
han comencat la vaga de braços
caiguts
Aquest matí ha estat a la Generalitat |
una representació de la Unió Gremial |
de Barcelona per a protestar dels per¬
judicis que causa la manca de gel en els
mercats, per haver-se declarat en vaga
de braços calguts els obrers de les fà¬
briques de gel.
El senyor Tauler en rebre els perio¬
distes ela ha donat compte de la vaga
dels obrers del ram del fred, de la sus¬
pensió temporal de la discussió de les
bases presentades pel Front Unie de les
Arts Gràfiques i finalment que exhau¬
rits tots els tràmits normals per arribar
a un acord entre els patrons I obrers
que eviiéa la vaga de la dependència
mercantil, ha estat convocada per al
dilluns una reunió extraordinària del
Ple del Jurat Mixte, 1 si així tampoc se
arriba a una solució de concòrdia in¬
tervindrà directament la Conselleria de
Treball.
Per 50 cèntims podeu fer un bon obsequi, amb
ILURBNCS
Postre mataroxií
Demaneu-los en les bones tendes de queviures
Fabricats per Pastisseria BATET
Parlant de la vaga dels obrers de les
fàbriques del gel, ei director general de
Treball ha dit que encara que ell no ha¬
gués Intervingut per res en les negocia¬
cions entre obrers I patrons que prece¬
diren al conflicte, per estar afiliats els
obrers d'aquest ram a la C. N. T., tol
seguit de començat el conflicte havien
començat les gestions per tal de buscar
una ràpida solució. Per assegurar el
provïment dels establiments benèfics 1
altres serveis Indispensables, d'acord
amb la Conselleria de Governació s'ha
muntat un servei especial que asseguri
el proveïment dels hospitals I els altres
establiments de beneficència.
Intent de robatori
Mentre un empleat d'un diari de Bar¬
celona retirava del Banc Urquljo la
quantitat de 25.000 pessetes, un indivi¬
du que tenia al costat ha Intentat apode¬
rar-se de part de la quantitat, i ha estat
detingut pel mateix cobrador del periò¬
dic.
La causa contra la Junta de Falange
Española del carrer de Sèneca
Aquest matí davant del Tribunal de
Urgència s'ha vist li causa contra la
Junta de «Falange Española» del carrer
de Sèneca. Se'ls acusava de tinença
d'armes. El fiscal hi retirat l'acusació
contra el president, per no hiver aquest
assistit a les Juntes. En les seves eon-
clailons el fiscal demana per als acusats
la pena de 6 anys, 8 mesos I un dia. La
sentència ha estat de 2 mesos de presó.
Llegiu cl DIARI DE MATARÓ
La XVIII Volta Ciclista a Catalunya-
1.^ etapa: Barcelona-Manlleu
Aquesta tarda, amb forçi retard, tl
Parc de la Ciutadella ha estat donada Is
sortida als corredors ciclistes que pre¬
nen part a la divuitena volia ciclisla a
Catalunya.
Dels 149 inscrits n'han sortit 111. Cl*
ciclistes abans de prendre la carretera
han donat les deu voltes reglamentàries
al cIrcDïi del Parc, destacant-se BernlSi
Apalategui i Molina. Canyardo a la se¬
tena volta ha sofert una avaria al nisnl'
llar quedant retardat de l'equip capda¬
vanter perdent una volta o signions
1.500 metres.
Acabada la desena volta per la pida
del Parc els concursants han emprès el
camí de Manlleu, població terme de Is
!.• etapa de la XVIll Volta Ciclista •
Catalunya organitzada per i'Unió Es¬
portiva de Sants.
A conseqüència del retard sofert en
la sortida dels ciclistes de la Volta a
Catalunya també ha estat donada afflb
retard la sortida dels partlclpanls a la
cursa de bicicletes darrera motos co¬
mercials.
A les tres hores cinquanta minais
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BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fandil l'tny 1902 CASA CENTRAü MADRID — ALCALÀ, 14
Capital Bociah Ptes. 100.000.000'— i Capital deiemboriati Pies. SUSS'SOO'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
3UCUR3Al^ A CATALUSyA: Barcelona, Lletda, Tarragona, Balagaer, Borgea Blaagaae,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de qaatre-centes sacarsals 1 agències a Espanya i Marros
Corresponsals en les principals places del món





Servei de CaUes de lloguer
Consaltes grataltes sobre valors
Execotem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
passen els ciclistes per Sant Andrea
anant destacat, lot sol, el corredor Qas-
xon. A ans 500 metres de Oascon hi va
.nn nombrós escamot. Oascon fa an
promig de 45 qaüòmetres hora.
Oascon passa per Granollers amb
dos minats d'aventatge del gros de l'es-
ximot. En aqaest moment la carsa pren
interès, llançant-se l'escamot en perse-
«ació de Oascon, 1 aqaest entra a Mo¬
llet a les 4'15 1 els seas persegaldors a
les 4'18.
Bondael a conseqüència d'ana avaria






La situació a Astúries
Anuncis de vagues
OVIEDO. 13. — Anit fon presentat
l'ofici de vaga pels obrers tramvlarls.
Aqaesia. en cas de no arribar-se a una
solacló, començarà el proper dia 21.
De totes maneres l'empresa ha rebut-
Jit les reivindicacions presentades pela
obrers, en les qaals figarava un aug¬
ment de sou, fssent aqaest el motiu de
la presentació de l'ofici de vaga.
OVIEDO, 13. El Comitè Eaecatlu del
Sindicat Miner s'ha reunit a fi d'esiu-
díir la sitaació minera a la regió.
Aval es publicarà un manifest fent
història dc les negociacions qae per a
resoldre el conflicte s'ban portal a cap
a la capital de la República.
També s'anuncia en el referit manl¬
iest qae de no arribar-se a una promp¬
te solució del conflicte miner existent
cn l'iciualilat, s'aniria a la vaga general
en toia Espanya, que sfeclarla Inc'úi als
obrers dels ports qae intervenen en la
càrrega i descàrrega del carbó.
Les lluites sindicals a Màlaga
MÀLàOA, 13. — Va reatablint'Se la
normalitat. Avui ba obert el comerç 1 la
ciutat va recobrant la seva vida ordinà¬
ria. De totes maneres no s'han publicat
els periòdics 1 no es creu probable que
reprenguin la seva pablicacló fins la
propera setmana.
Anit a conseqüència d'an tiroteig
d'alguna Iniensital es veieren obligats
a retirar-se els tramvies i autobusos,
qae havien començat a circular. No
obstant poc després, 1 una vegada resta¬
blert l'ordre, tornaren a sortir.
El cadàver del sindicalista que morí
ahir en un deia tiroteigs entre elements
socialistes i comunistes 1 els que perta¬
nyen a la C. N. T. fou traslladat al ce¬
mentiri de Sant Rafael, a fi de que no
pogués alterar-se l'ordre amb motiu de
^'enterrament, evitant tota manifestació.
Els sindicalistes han expressat el de¬
sig de que el sepeli s'efeclul en el ce¬
mentiri de Sant Miquel, per el qual el
fèretre tindrà que ésser traslladat, pas¬
sant per mig de la capital, ja que està
situat a l'altre extrem de la ciutat.
La sessió de l'Ajuntament fou aixeca¬
ria en senyal de dol, acordant-se abans
sotragar les despeses d'enterrament.
^*15 larda
^residència
Aquest maü el senyor Aztña ha re-
^Ql en audiència a diverses personali¬
tats 1 comissions.
El Cap del Govern
El senyor Caaares Qqlroga ha passat
el matí al ministeri de la Qaerra.
A primera hora de la tarda ha anat al
Palau Nacional on ba posat uns docu-
menis a la signatura de Sa Excel'lèacia.
Restabliment de la normalitat
a Màlaga
A Màlaga ha estat restablerta la nor¬
malitat.
Tots ela obrers treballen excepte al¬
guns del ram de la construcció 1 del
port afectes a !a C. N. T.
La policia 1 ia guàrdia civil mantenen
l'ordre públic i han efectuat registres
recollint moltes armes dels elements
extremistes.
Vaga del ram d'ascensors
i calefacció
La vaga d'obrers del ram de calefac¬
ció i ascensors va decaient 1 els obrers
van relntegrant-se al treball prèvia re¬
tribució dels jornals perduts.
La qúestió dels torejadois
El conflicte d'aquesta soferta classe
no es pot donar-se encara per acabat.
Sembla que s'han repetit els desor¬
dres a les places 1 hi htn hagut agres¬




Ei ministre de Treball senyor Llubí
Valleicà ha fet manifestacions als pe¬
riodistes.
S'ha referit a la vaga de construcció
1 a les gestions i reunions que s'han ce¬
lebrat durant tota la setmana, sense que
s'arribés a un acord.
En quant a les altres bases potser
l'acord fora més assequible, però en la
primera no s'hl arriba per una banda
ni l'altra.
Els patrons voldrien que l'Estat con¬
tribuís en les seves concessions als
obrers; i en aquest sentit no podem
transigir — ha dit el ministre—perquè
això seria sentar un mal precedent.
El pressupost està destinat a obres
més Importants que aquesta 1 les mlllo-
rei — ha vingut a dir — els obrers cal
que les obtinguin a costa dels patrons
1 no de l'Estat.
1 expressant la seva confiança en la
pròxima solució del conflicte, el senyor






Contra la vida cara
PARIS, 13.—El grup comunlsia en-
trsgà a la Mssa ds la Cambra una pro¬
posició Invitant al Qavern a fer votar
urgentment un projecte de llei amb ob¬
jecte d'iniciar la liuita contra la vida
cara, preveien! sancions severísilmes
contra ela especuladors 1 Industrials que
augoieniessin o higuesiin augmentat
els preus deis prodactes des del dia
primer de juny.
L'or del Transvaal
PETERSOBURO, :i3. — S hi trobat
una «pepita» d'or que pesa 274 quilos.
Es una de les méi grosses que s'han
descobert al Nord dsi Transvaal, el
preu de la qutl es calcula en cine cen¬
tes iliures esterlines.
L'aniversari de la pau del Chaco
BUENOS AIRES, 13.—En ocasió de
l'aniversari ds la pau dei Chaco es ce-
celebrà una imponent mtnifesiaeió. El
general Juilo pronuncià un discurs
exaltant l'acord que acabà la liuita fra¬
tricida.
En ei ministeri de Negocis Estrangers
es celebrà una sessió plenària de la
Conferència de la pau, presidida pel
senyor Saavedra Lamas.
Ela representants de Bolívia 1 Para¬
guai discutiren assumptes relacionats
amb la pau de Ei Chaco.
La situació social a França
PARIS, 13.—La capital ha recuperat
la seva fisonomia normal. Ets parisencs
s'aprovisionen sense dificultat en les
carnisseries. En les obres de l'exposició
els obrers del ram de la construcció
ban reprès llurs activitats. Els empleats
de Banca, assegurances 1 grans magat¬
zems es reuniran aquesta tarda per a
discutir les gestions dels seus delegats
en les negociacions actualment en curs.
Aquest matí solament s'ha plantejat una
nova vaga, que de Iotes maneres sols
és parcial: la dels barbers, sl bé es creu
que serà solucionada ràpidament.
En el curs d'aquesta nit s'arribà a un
acord entre les delegacions obrera i pa¬
tronal de la corporació de carbons re¬
prenent-se aquest matí el treball.
L'acord a que s'hs arribat en el ram
de la metal'lurgia provocà gran alegria
entre els obrers. A les fàbriques d'au¬
tomòbils Renault els obrers desfilaren
per la nit cantant en el pati de la fàbri¬
ca. Es preveu que aqaest matí s'evacua¬
ran les fàbriques 1 que a les cases Re¬
nault 1 Citroen es treballarà el dlllamu
A Burdeus s'han obert aquest miff
tots els grans magatzems de novélale.
A Rouen 1 Sena Inferior s'ha aeccO'
tuât la represa del treball a conseqüte-
cla de l'acord a que s'hs arribat en el
ram tèxtil. No s'hs arribat a cap acord
en el ram de la construcció, obren del
port 1 tramvies, que continuen en vagc.
A Calvados es registra una sensiblo
treva. A Lille després dels acords sig¬
nats a la Prefectura, cinquanta ml!
obrers pertanyents a fornerles, minee 1
alimentació han reprès el treball.
A Saint Nizilre els obrers de les tt-
brlques d'aviació Nleuport en nombre
de 1.200 ocuparen la fàbrica.
InspreMta fiUnervs. — Mntsfé
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Melclor de Pc-
lau,25): Oberta els dies feiners del iR»
üans al divendres, de 7 a 10 ik la tíU
dissabtes l dies festius de 5 a8 del Mc-
pre.
De la Societat ATENEU {Melclof dc
Palau, 3): Horari' Dies feiners, de 8 m
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Im
tarda lde9 a II de la nit l dlamengee
t dies festius, de II al del maü f dc i
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dtn
feiners, del dilluns al dissabte, de anm
a una del mall l de dos quarts de $ a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOrlol, 22 ICuba, 417}$
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a Í§




els volums de que es compon un exiíifitf M
■mmm de espií
(Ballly-Balllièra —RIara)
Oalit III Cimirç, Iniiúttna, PrefettlMNi, da.
d'Eipanya 1 Pottitsioni
Unas 8.600 p&ginss
Més de 3.500.000 ds daidev
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
a patit DiraotorI Univaraal
Preu d'un exemplar compleait
CENT PESSETES
(traaa «a port a tota Eapaays)
{Si vol anunciar eficaçmea!,
anuncfi en aquest AnuaHf
Aiuerios Bailly-Bailllère j Riera Beuniéis, là.
Eaiia Cranadaa. at y M — BARCELanc
6 OlARl DE MAI ARO
NUVIS
Fotografia Estapé
Rierat 20 mata.ro Telèfon 36f
IMPREMTA MINERVA
MATERIALS PER A PINTURA I DlIiUIX
ESTILOGRÀFIQUES
OBJECTES PER A REGAL
PREUS REDUITS
BAÏÎCELONA, 13 TELEFON 255
M A T A E 0
Quia del comerç, Indústria I professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, Ailisíades per ordre alfabètic
inlssafs
JíMONI GUALBA Sta. Teresa, SO-Tel 64
IMpòslI de xampany Codornin - Fascina de licors
MARTINEZ REOÁ3 F. Galan,282-284. 7. !5?
Satablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparells ac Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 3S;- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banancrf
BASCA ARNÚS R, Mendlzdbat, 62-7a.40
N^ociem tots els capons venciment corrent
iiB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Teh 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
3ANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sani Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boniiicfei EièclriQBCs
MILES A Biaúa, 5 - Telef. m
Bombetes elèctriqaes de tota mena
Caidercrict
MMILi SURIA Chmraca, 39- lelifon 306
Calefaccions a vapor i aigaa calenta. - Serpentins
Carrnaldes
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7-TÜ.20S
Immillorable servei d'aatos de llogaer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES »
#«y encàrrecs: J. ALBERCH, Saní .Antoni, 70 - Tel. 7
€el*l€tfls
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat ti." 0 - Tel,
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcldcrs
LLUÍS O. COLL P. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiqaes.
Demisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtxabal, 50 Í.et
Dillans, dimecres i divendres, de 4 a dos qaarís de 8
fendes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 8-Maiató
Tel. 425 — Especialitat en Banqaets i abonaments
Enncraries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL>
de Miguel fangaeraa
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. lli
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
Fnslcries
BSIEVE MACH Lefoni, 3i
Proiectes i presnposlos
fierborisíeries
•LA ARGENTINA* Sant Uorsnç, îê èíi
Plantes medicinals de totes menes
impremtcf
IMPREMTA MISERYA Barcelona, ISrTel.m
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
Maantnbrta
FON 7 i COMP. « F, Galan, 363 - Tel. H
Fnndició de ferro i articles de Pamisteria
Naqntnes d'cscrtare
O. PARULL RENTER ArgOelles, 34-T.M
Abonaments de neiefa i conservació
Mestres d'obres
RAMOS CARBONER Saní Benet, d
Prea fet i administració
Pfefdes
DR. LLINÀS Malalties de la peü I tm
Sta. Teresa, 50 > Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i QfeUe»
P. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Objectes per a redat
LA CAR7UIA DE SEVILLA R. Mendixàbol,^
Gust i economia
ocnltsles
DR. R. PBRPISA Sant AgasH, SI
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
laptssers
ENRIC SEÑAS Confecció l :estaiifaeli
Treballs a domicili - Encàrrecs: B-ifcelona, 6
Vtaldes t Excarsions
¡CAN FONTANALS Lepanto, 50-Tet.
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
diari de mataró 7
NOVA MODALITAT
en la contractació immobiliària
A MATARÓ
VENDA DE DOS SOLARS
^ la nova Ronda (antic camp de l'iiuro),
a títol de propaganda.
Es vendran al qui més ofereixi.
Preu mínim de
trenta cèntims ei pam
Màximes facilitats de pagamament.
Ocasió única per als industrials
del ram de construcció.
Ofertes sols fins al dia
Irentâ de Juny






Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en finques
rústiques i urbanes, recordeu sempre
Aa Ça la
Actualment
NOMBROSES OFERTES I DEMANDES
per a vendre i comprar cases
de diferents preus i situació.
: Máxima formalitat í discreció :
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
- - COMPRA I VENDA — —
D B




Carrer Unió, 4 MATARÓ
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
ííyrtiioPi
— Plaques ondulades - Extra onda i Canals —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fili de PERE HOMS TELÈFON 137 " M » t 3 f Ó
Productes M,ef Materials impermeabilitzats
MILESA
Manufactura Ibérica de Lámparas Eléctricas S. A.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «¥2 watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasia: «Flames», «Esfèriques»,
«Perfums», «Cilíndriques»,
«Xinxetes», etc.





Plaça Pi i Margall. 7, primer
Platja de Mataró
Es venen:
Caseta n.° 8 i xalet n.° 9; bl ha pou
•rleilà.
Raó: Ala «Aililleroi».
Instaiiacions elèctriques - Tuberies de
ferro, plom i llautó - Motors
Electro-bombes - Quadres de distri¬
bució - Termo-sifons quorío de bany
Vidres i cristalls de tota mena
J. RIERA I GARRIGA
LAMPISTERIA
Projectes i Pressupostos
Plaça Pi i Margall, 53 Mataró
PER A VENDRE
bé la sefa Inca 0
COL·LOCAR EL SEU DINER








Especialitat en el peix fresc
Llagostes i pollastre a l'ast a la vista del póblit
Servei per coberts f a la carta
ESCUDILLERS, 14 a 50 metres de la Rambli
BARCELONA
Tinc habitació
per llogar, pròpia per a deipatx d'ad¬
vocat 0 meige, ailuada en pnni cèntric
tocant a la Rambla.
Raó: Diari de Mataró.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i reitaaració de tota claïM
de «Billeries». fondes, «visllloa»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, S.er, 2.®
Telèfon 81.428
Per encàrreci a Mataró:
Carrer de Barcelona, ñ
(Galetes Esparraguera)
Impremta Minerva
Per afícïonats a la fotogra¬
fía'. albums I cartolines artís-
S tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa 1per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar




Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe ide màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTERMàquines d'Oficina 1 portàtils
de totes marques
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
^PPEMTÀ MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., 1 disposa de tota classe
de material per a Oficina moderna
8 OiARI Dë mai aro
Des del 1." al 30 de Juny de 1936
ACIONAL IRELLI
vendrà al mateix preu d'una
coberta, un joc complet
(cobertcà i càmara),
el que equival a entregar
una cámara Uraíls
Dipositârî per Mátaró|í Comarca
francisco Casas
Fermí Calan del 380 al 393 i SantAgustí, Z
Telèfon 152
